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CONCURSO NACIONAL DE IDEAS PARA 
LA URBANIZACION DE UN BARRIO DE 
VIVIENDAS EN SARDANYOLA 
CONCURSO CANALETAS 
Según se hace constar en el preámbulo 
de las bases, el Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona, con el propósito de 
subsanar el deficit de viviendas existente 
en Barc~lona y ante la dificultad de hallar 
en la propia ciudad los terrenos suficientes 
y adecuados que permitan crear nuevas 
zonas o núcleos residenciales, ha iniciado 
la ampliación de sus actividades más allá 
del término municipal de Barcelona. 
Esta decisión del Patronato Municipal de 
la Vivienda vuelve a poner de manifiesto 
cómo nuestra ciudad ha agotado práctica- 
mente todas sus posibilidades de creci- 
miento dentro de sus propios límites hasta 
reventar, como en el presente caso, las cos- 
turas de su limitada área municipal. 
El dogal que suponen los límites admi- 
nistrativos vigentes derivados del concepto 
clásico de Municipio, y la serie de cinturo- 
nes que integran sucesivamente los muni- 
cipios de antiguo absorbidos, que conser- 
van en gran parte sus viejas estructuras 
urbanísticas, los propios suburbios dise- 
minados en todo su entorno y el crecimiento 
espectacular de los municipios circundan- 
tes, han convertido a Barcelona en el híbrido 
Ciudad-Municipio que es actualmente, de 
cuya vaga definición quizá sólo quepa ex- 
traer el diagnóstico rotundo de su asfixia 
inmediata si no se aplican con carácter de 
urgencia los remedios correspondientes. 
Con ello damos por supuesto que nos en- 
contramos en la fase de las realizaciones 
prácticas, es decir, que los estudios previos 
- a una cuestión de tal trascendencia están 
' plenamente realizados, y sólo esperan des- 
pertar del sueño que la palpitación de la 
vida, exige audiblemente. 
El lugar escogido para la futura zona 
residencial ha sido el Municipio colindan- 
te de Sardanyola, junto a la carretera 
que une Barcelona con los núcleos indus- 
triales de Sabadell y Tarrasa. Es decir, den- 
tro de la comarca y en una zona de gran 
atracción para la inmigración de todos los 
puntos de España, idónea también por su 
uso primordialmente residencial determi- 
nado en el Plan General de Ordenación de 
la provincia de Barcelona, del año 1959. 
Indudablemente, Sardanyola ocupa una 
posición privilegiada tanto respecto de Bar- 
celona como de Sabadell, Tarrasa, Grano- 
llers y Mollet, municipios todos ellos con 
calificación industrial preferente en el Plan 
General de Ordenación antes citado. 
Las comunicaciones se preven óptimas 
a través de las proyectadas autopista Túnel 
del Tibidabo, autopistas del Vallés Occi- 
dental y del Valles Oriental y del Tercer 
Cinturón entre Papiol y Mollet. 
En este marco pletórico de posibilidades 
se encuentra el sector denominado «CANA- 
LETAS», objeto del concurso, en el extremo 
Este de un eje teórico transversal al muni- 
cipio de Sardanyola, que cruza aproximada- 
mente a 600 m. del centro del casco urbano 
actual. El tipo de población destinataria se 
preve fundamentalmente perteneciente a 
clase media baja y obrera industrial, sin ex- 
clusión, en beneficio de una mayor integra- 
ción del barrio, de un cierto porcentaje de 
familias de calificación socio-económica 
más elevada. 
La información facilitada por los organi- 
zadores, aparte de la que se desprende 
de las bases, fue desusadamente extensa, 
comprendiendo una exhaustiva memoria, 
fotoplano de la zona, planos de Barcelona y 
de su comarca, del término municipal de 
Sardanyola y una extensa serie de planos 
complementarios, incluido el topográfico. 
Los problemas a resolver por los concur- 
santes fueron los siguientes: 
A) En el polígono en el que deberá zoni- 
ficar el Patronato. 
a) División del territorio en zonas y des- 
tino de cada una según las necesi- 
dades del programa. 
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b) Trazado de la red viaria, con la clara 
indicación de su solución interior, 
de su enlace con los accesos al 
Polígono, con las carreteras circun- 
dantes existentes y previstas en el 
Plan de Ordenación General y con 
la ciudad de Barcelona. Indicación 
de transportes urbanos colectivos. 
c) Disposición y organización de los 
núcleos urbanos y servicios comple- 
mentarios fundamentales, como Cen- 
tros Cívicos, conjuntos parroquiales, 
servicios culturales, comerciales, de- 
portivos, asistenciales y demás ne- 
cesarios para la debida organización 
del barrio, así como las pequeñas 
industrias artesanas o no compati- 
bles con la vivienda, garajes y otros 
usos especiales que los concursan- 
tes crean conveniente prever. 
d) Disposición y organización de zonas 
verdes y espacios libres. 
e) Ordenación General de volúmenes 
de las edificaciones. 
f) Avance de ordenanzas en todo lo 
relativo al uso del terreno y condi- 
ciones de la edificación en las dis- 
tintas zonas. 
g) Esquema de los servicios de agua, 
saneamiento y electricidad. 
B) En la zona de influencia del anterior 
Polígono: orientaciones generales que 
posibiliten la redacción posterior por 
el .lyuntamtento, otros Organismos o 
particulares de los correspondientes 
Planes Parciales, en forma que quede 
debidamente planificado el sector con 
unificación de criterios. 
Y la documentación en la que se sinteti- 
zase el trabajo de los concursantes deberla 
comprender: 
A) PLANOS. 
a) Plano a escala 1 : 5.000, de relación 
del problema viario y de comunlca- 
ciones de la zona objeto de con- 
curso, con Barcelona y el resto de 
la comarca. 
b) Planos a escala 1 : 1.000, descripti- 
vos de la zonificación, zonas verdes 
y edificios complementarios. 
c) Plano a escala 1 : 1.000, descriptivo 
de la ordenación general de vol& 
menes de edificación. 
d) Plano general a escala 1 : 5.000, con 
indicación esquemática del trazado 
de abastecimiento de agua, red de. 
saneamiento y suministro eléctrico. 
e) Plano de las secciones transversa- 
les a escala 1 : 100, de las vlas más 
importantes. 
f) Dos perspectivas en blanco y negro 
de las zonas de más interés del Po- 
lígono, a juicio de su autor, a fin de 
dar idea del carácter arquitectónico 
y urbanístico de su trabajo. 
B) MEMORIA con los siguientes aparta- 
dos: 
a) Justificación del sistema general 
adoptado. 
b) Datos numéricos indicativos de su- 
perficie total edificada, superficie de 
viales, zonas verdes, espacios libres. 
c) Especificación y justificación de coe- 
ficientes adoptados (edificabilidad. 
utilización, etc.). 
d) Estudio justificado de la densidad 
de población adoptada. 
e) Estudio financiero justificativo de la 
viabilidad del plan, atendiendo al 
coste de los trabajos de infraestruc- 
tura urbanística, construcción de 
viviendas y edificios y servicios com- 
plementarios y a los posibles ingre- 
sos que puedan obtenerse de las 
viviendas y servicios rentables. 
Los trabajos presentados, en número de 
quince, fueron expuestos al público en el 
Ayuntamiento de Sardanyola. Correspon- 
dieron a los siguientes participantes: 
1. J. M. Alonso Velasco y Fernando de 
Terán, arquitectos. 
Mario J. Gaviria, sociólogo. 
2. N.D.I., Ingenieros Consultores. 
Ramón Torroja, J. L. González, D. de 
la Cortina y Alberto Azcón. 
3. Juan Antonio Solans, José Bonet, Cris- 
tián Cirici, Luis Clotet y Oscar Tus- 
quets, arquitectos. 
4. Vicente Bonet, Luis Nadal, Pedro Puig- 
defábregas y Enrique Steegmann, ar- 
quitectos. 
5. J. Soler, J. A. Padrós, J. Verdaguer y 
J. Bosch, arquitectos. 
J. M. Muntaner, economista. 
J. M. Sabater, ing. ind. 
A. Pascual, sociólogo. 
J. M. Gasch, abogado. 
F. Serrahima, aparejador. 
6. Amaro Tagarro, arquitecto. 
7. Jorge Balari, Julio Schmid y Germán 
Vidal, arquitectos. 
Alberto Bastardas, diseñador industrial. 
8. Margarita Brender, arquitecto. 
9. Estudio BSSV: Miguel Batalla, José M.a 
Sen, Angel Serrano y Esteban Vicens, 
arquitectos. 
10. José A. Balcells, José Puig Torné, 
José M.a Esquius y Jaime Gili, arqui- 
tectos. 
11. Fernando Bendala y Samuel Mañá, ar- 
quitectos. 
12. José M. Romaní, arquitecto. 
Francisco Domingo, ingeniero indus- 
trial. 
Colaboradores: Carlos Grau, Enrique 
Paré, Carlos Teixidó, estudiantes de 
arquitectura. 
13. R. Aroca Hernández-Ros, L. E. Burk- 
halter Anel, arquitectos. 
14. M. Muñoz Monasterio, arquitecto. 
15. Javier Barroso, Juan José Barroso, 
José Martin-Crespo y Angel Orbe, ar- 
quitectos. 
Integraron el jurado: 
Ilmo. Sr. Concejal Presidente del Pa- 
tronato Municipal de la Vivienda de 
Barcelona, D. JOSE MARlA VILA- 
PLANA RIBAS. 
Ilmo. Sr. D. JULIO M U ~ O Z  CAMPOS, 
Vicepresidente del Patronato Muni- 
cipal de la Vivienda, 
Ilmo. Sr. D. VICENTE MARTORELL, 
Gerente de la Comisión de Urba- 
nismo. 
Ilmo. Sr. Alcalde de Sardanyola, Don 
DOMINGO FATJO SANMIGUEL. 
D. JOSE MARlA MARTINEZ-MARI 
ODENA, Gerente del Patronato Mu- 
nicipal de la Vivienda de Barcelona. 
D. ROBERTO TERRADAS, Arquitecto. 
D. JOSE SOTERAS MAURI, Arqui- 
tecto. 
D. LUIS RIUDOR CAROL, Arquitecto. 
D. JOSE MARlA ROS VILA, Arquitecto 
designado por el Iltre. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cataluña y Ba- 
leares. 
D. PEDRO LOPEZ 11111~0, Arquitecto, 
que actuó como Secretario del Jurado. 
En su última reunión el Jurado trató de 
los proyectos señalados con los números 
1, 3, 5, 9 y 12. El conjunto de opiniones de 
cada uno de los miembros en relación a los 
citados trabajos, aparece resumido en el 
acta correspondiente, en los términos si- 
guientes: 
PROYECTO N.o 1 
Cabe destacar el concepto de Rambla de 
vida urbana superintensa con diversifica- 
ción del tráfico peatonal y rodado, cerrada 
al Norte con bloques de gran altura y abierta 
al Sol y a las vistas de la cadena montañosa 
del Tibidabo. Esta Rambla, de una morfo- 
logia urbanística expresamente compleja, 
se conecta con la calle lateral y a través de 
ella con el núcleo urbano de Sardanyola. 
En contraposición a esta Rambla de vida 
intensa se ubican unos ((recintos de calman 
de unas 200 viviendas con servicios centra- 
lizados y en conexión directa con aquélla. 
Esto no obstante, cabe señalar quizás la 
ingenuidad plástica de concepción de estas 
unidades que convendría reestudiar al ob- 
jeto de evitar la monotonía expresiva del 
conjunto, o bien, fijar un coeficiente de edi- 
ficabilidad de estas zonas para que en el 
desarrollo de cada proyecto los autores del 
mismo dispongan de suficiente libertad de 
concepción adaptándose a unas normas 
preestablecidas. 
Asimismo cabe señalar la dificultad de 
orientación en la unidad de residencia si- 
tuada al Norte de la Rambla de vida intensa. 
En cuanto a red viaria, el objetivo funda- 
mental propuesto es el de la creación de 
una gran red de aparcamientos internos al 
barrio. Con respecto a la zona de Parque 
urbano, si bien parece muy escasa, su si- 
tuaci6n es buena como apoyo de todo el 
barrio y el englobamiento en ella de la zona 
deportiva está bien logrado. 
PROYECTO N.O 3 
Hay que destacar un planteamiento ge- 
neral con el espacio muy estructurado y 
una gran preocupación por los lugares de 
uso común muy jerarquizados en cuanto a 
la distinción de galerías de acceso, calle 
de peatones, plaza y avenida; todo ello tra- 
zado con el eje local equipado. El conjunto 
está muy adaptado a la topografía y muy 
cuidado de diseño. La preocupación que 
han tenido sus autores por llenar el espacio, 
dificultaría las condiciones de intimidad y 
reposo de la vivienda, indispensables desde 
un punto de vista sociológico. 
La ordenación general adolece de la poca 
importancia dada a la orientación de las 
viviendas. 
La situación del parque urbano, conec- 
tado con la zona montañosa situada al Sur 
del barrio y con el centro cívico del mismo, 
está muy bien lograda. 
PROYECTO N.O 5 
La idea fundamental es crear una serie 
de plataformas elevadas sobre el terreno y 
bajo los cuales se situaría el ((Centro de 
Industrias subsidiarias del VallBs)) con un 
acceso rodado bajo dichas plataformas que 
parte de una red viaria perimetral al barrio 
y un complicado sistema de enlaces con 
el resto. Estos viales periféricos no están 
suficientemente jerarquizados de acuerdo 
con las funciones a desarrollar por cada 
uno de ellos. 
En cuanto a la ordenación de volúmenes 
se parte de un tipo de bloque de doble 
crujía y además escalonado, con lo cual se 
quiere conseguir un efecto de mayor so- 
leamiento pero de dudoso éxito plástico, 
teniendo en cuenta, sobre todo, las condi- 
ciones de la zona desde el punto de vista 
paisajístico. 
PROYECTO N.O 9 
Hay que destacar una gran preocupación 
por revalorizar el concepto de calle conce- 
bida como una sucesión y ordenación de 
espacios y volúmenes separando el tráfico 
peatonal del rodado. 
La creación de los ensanchamientos de 
calle con ubicación de aparcamientos y 
zonas de reposo está bien concebida, en 
cambio es dudosa la solución de las llama- 
das torres de transición para salvar desni- 
veles debido a la dificultad de orientación. 
La red viaria general está regularmente 
adaptada a la topografía y no existe la je- 
rarquización debida en el trazado de la ca- 
rretera de San Cugat a Sardanyola. 
PROYECTO N.O 12 
De este proyecto cabe destacar la adap- 
tación del mismo a la topografía del terreno, 
si bien puede resultar excesivo el juego de 
plazoletas a diferente nivel y sobre todo la 
cantidad de muretes de contención que ello 
representaría. 
La red viaria está bien conectada con el 
núcleo urbano de Sardanyola, aunque inte- 
riormente no presenta ninguna claridad. 
En general la ordenación resulta poco 
coherente ya que crea unos espacios algo 
despersonalizados. 
Después de la exposición de los diferen- 
tes criterios por cada uno de los miembros 
del Jurado, se acuerda por mayoría lo si- 
guiente: 
PRIMERO. - Conceder el Primer Premio 
de ClEN MIL PESETAS (100.000 ptas.) y 
encargo del Proyecto definitivo del Plan 
Parcial (con las indlcaciones que sugiera 
el Patronato Municipal de la Vivienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona) al tra- 
bajo señalado con el número 1 (UNO) y del 
cual son autores los arquitectos D. FER- 
NANDO DE TERAN, D. il. M. ALONSO 
VELASCO y el sociólogo D. MARI0 J. 
GAVIRIA. 
SEGUNDO. - Conceder el Segundo Pre- 
mio de ClEN MIL PESETAS (100.000 ptas.) 
al trabajo n.O 9 (NUEVE) del que son autores 
los arquitectos D. MIGUEL BATALLA, 
D. JOSE M.a SEN, D. ANGEL SERRANO 
y D. ESTEBAN VICENS. 
TERCERO. - Conceder el Tercer Premio 
de CINCUENTA MIL PESETAS al trabajo 
núm. 12 (DOCE) del que son autores el 
arquitecto D. JOSE M.a ROMANI, D. FRAN- 
CISCO DOMINGO, ingeniero; D. CARLOS 
GRAU, colaborador; D. ENRIQUE PARE, 
colaborador y D. CARLOS TEIXIDO, co- 
laborador. 
Con el fin de ofrecer la amplia gama de 
soluciones propuestas se publica la tota- 
lidad de los trabajos preserítados, salvo los 
de aquellos autores cuya colaboración yo 
ha sido posible obtener. 
Un somero análisis de los mismos per- 
mite destacar con carácter casi general: 
a) La aspiración a la funcionalidad del 
conjunto que relega a planos subal- 
ternos las cuestiones de diseño. 
b) La preocupación socioeconómica, que 
se traduce en el propósito de hacer 
posible la realización efectiva tanto 
como correcta del polígono. 
c) La inquietud por integrar el nuevo ba- 
rrio con la población existente, a fin 
de evitar su posible decantamiento 
hacia lo suburbial. 
d) La puesta en valor de la calle - la 
rambla - como órgano vital del barrio 
en sus múltiples posibilidades y como 
elemento de relación con el núcleo 
preexistente. 
e) Las consideraciones de lugar como 
condicionantes fundamentales. 
Importa señalar también el reducido nú- 
mero relativo de soluciones encajadas en 
lo que se ha dado en llamar ((urbanismo 
oficial)), en un interesante afán de superar 
tanto el evidente academicismo de muchas 
de las soluciones emanadas de aquél, como 
la reiterada abstracción que las generalizaba 
indiscriminadamente. 
Por todo ello es preciso señalar final- 
mente, cómo al Patronato Municipal de la 
Vivienda, con el establecido sistema de 
concurso para la ordenaclón del Pollgono 
Canaletas, hay que atribuir el mérito del 
indicado estímulo renovador, que tanto pre- 
cisa nuestro urbanismo. El número y calidad 
de los trabajos presentados son índices 
expresivos del éxito alcanzado. 
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PRIMER PREMIO 
Juan Manuel Alonso Velasco y Fernando de Teran, arquitectos 
Mario J. Gaviria, sociologo 1 
BASES SOCIOLÓGICAS QUE HAN 
PRESIDIDO EL PLANEAMIENTO 
Es punto de partida el hecho de que la 
región catalana tiene un grado de desarrollo 
Industrial de tipo europeo. Los problemas 
y soluciones urbanísticas deben pues ser 
planteados sobre .esta base. 
El barrio a construir en Sardanyola deberá 
estar previsto para funcionar en la sociedad 
post-industrial o de la abundancia y el ocio, 
en la que las zonas desarrolladas de España 
entrarán en las próximas décadas. En la 
actualidad Barcelona es una ciudad que 
tiene un estilo. y un ritmo de vida europeos 
y, en la que se dan prefiguradas las formas 
de la sociedad de consumo que aparecerá 
en España, cuyas características más acu- 
sadas se apuntan ya en el aumento rápido 
del parque automovilístico y en el de la pro- 
ductividad, en la mecanización electrónica 
de la industria, en el desarrollo de la cultura 
de masas a través de ,la televisión genera- 
lizada, en la aparición de las lavanderías 
automáticas, en el consumo de alimentos 
refrigerados y enlatados, en la educación 
especializada y permanente, en las vaca- 
ciones anuales y en los fines de semana 
cada vez más amplios ... 
El barrio es el espacio donde tiene lugar 
la vida cotidiana, la vida restada a la activi- 
dad especializada y alienada. Durante el 
trabajo en una sociedad industrial avanzada, 
los hombres tienen escasas posibilidades 
de encontrar la satisfacción personal pro- 
cedente de la creación. Las tareas son par- 
celarias, repetitivas, monótonas y muy fati- 
gosas. Por tanto puede considerarse que 
estos hombres comienzan realmente su 
vida, la aut6ntica suya, en el momento en 
que salen del trabajo, cuando acuden a 
gozar del barrio en que viven. 
El barrio es también el espacio de trabajo 
de las madres de familia que, por no tra- 
bajar fuera del hogar, pueden cuidar de 61: 
ellas pasan toda la jornada en la vivienda 
o en sus alrededores y son las que más 
precisan de un urbanismo armonioso que 
no altere su equilibrio síquico y físico. 
En una sociedad industrial donde todos 
los procesos de fabricación, distribución y 
consumo están acelerados, el barrio es el 
elemento urbanístico que permite la rein- 
corporación del tiempo cíclico - el día y la 
noche, las estaciones del año - a la vida 
de los hombres. Fuera del barrio, la jungla, 
producción, la competencia ... Dentro del 
barrio la vida más lenta, más íntima, msis 
privada: el barrio es el escenario de esa 
creación que compensa las frustaciones de 
la exclusiva actividad laboral, liberando al 
individualismo de condicionamientos aje- 
nos. Obligado efectivamente a consumir 
películas, teatro, anuncios, imdgenes, etc. 
en los que no ha participado, sus posibili- 
dades de espontaneidad quedan reducidas 
a la insignificancia. 
Se considera el barrio como un 'teatro 
espontáneo y permanente, en el que la per- 
sonalidad puede desarrollarse fuera de las 
coacciones y límites de lo laboral y de las 
cadenas de lo organizado. El barrio es el 
lugar en que se va a desarrollar el empleo 
del tiempo que habrá de quedar libre como 
consecuencia de la reducción del horario 
de trabajo cotidiano y semanal, resultante 
a su vez de la automatización. 
Por todo lo anterior el barrio debe tener 
una vida propia que es posible provocar, 
con la aplicación de formas urbanas y ar- 
quitectónicas consecuentes. La actitud de 
«gusto por la vida)), la vivencia del barrio 
«en constante vacación)) vendrá sugerida a 
sus habitantes por una estructura urbana 
orientada a tal fin. 
El estado de ánimo, el carácter, la perso- 
nalidad comunicativa, es en parte el reflejo 
de las condiciones de la vida cotidiana y la 
concepción urbana propuesta, aspira a per- 
mitir la espontaneidad antes citada, el libre 
empleo del tiempo libre, del tiempo del 
barrio. 
DIRECTRICES FUNDAMENTALES 
1. Superación del funcionalismo que se- 
para las actividades humanas al especiali- 
zar excesivamente la dedicación de los es- 
pacios. 
2. El empleo del concepto de Rambla de 
vida urbana superintensa obtenido por la 
adecuada dosificación de los servicios, acu- 
mulados en las plantas bajas, la separación 
de la red viaria de automóviles y peatones, 
la creación de una morfología compleja, la 
concentración de los espacios verdes, la 
edificación continua, la integración en uni- 
dades significativas, etc. 
3. La creación y acentuación de zonas 
de vida tranquila concebidas como contra- 
rio dialéctico de la Rambla de vida urbana 
intensa. 
4. Incorporación de los equipos colec- 
tivos de esparcimiento en el proceso y 
costos iniciales de urbanización. 
Dos temas centran la concepción urba- 
nística: 
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1. La reinvekión de la vida "rbana real e técnicas de funcionamiento comunitario que 
intensa a parfir de la Rambla y e l  empleo de la práctica establecerá y mejorará progre- 
esaacios tranauilos esaecializados. sivamente. 
2. La integración de los servicios comuni- 
tarios en los costos de urbanización, que per- 
miten la simplificación de la vivienda pues 
ésta, se halla complementada con los ser- 
vicios colectivos, de libre disposición y ges- 
tionados directamente por los residentes o 
cedidos en concesión periódica a la inicia- 
tiva privada. La segregación desaparece, si 
los residentes tienen tareas comunes y el 
barrio es mejor que otros existentes en los 
alrededores. Se habrá transformado de 
PUNTO DE SEGREGACIÓN POTENCIAL 
EN PUNTO DE ATRACCldN REAL. 
Importa destacar que todos los costos 
suplementarios y necesarios para la en- 
trada en la civilización del gozo repercuten 
muy debilmente en el aumento del precio 
unitario de la vivienda y la complementan 
de forma inmejorable. Se insiste en este 
punto que está ausente de las urbaniza- 
ciones populares, porque tradicionalmente, 
los promotores construyen bloques de pisos 
en lugar de barrios de vida y en su subcons- 
ciente se retraen de reconocer que, por 
ejemplo, es posible disponer de piscinas 
con un recargo de a lo sumo tres mil pese- 
tas por vivienda (menos que el coste de 
una bañera). 
La época de la austeridad va a acabar y 
el barrio se orienta en función del futuro. 
Todos los servicios colectivos resultan muy 
útiles y recargan muy poco el costo del 
hogar. Se consideran imprescindibles, y 
pueden ser incluidos en el contrato del piso 
en régimen de copropiedad, usufructo, po- 
sesión o la forma jurídica que el patronato 
juzgue más raciohal .y operativa. 
El hecho de que los postreros compra- 
dores o arrendadores de un piso, compren 
o alquilen al mismo tiempo su parte de pis- 
cina, teatro-cine, discoteca, etc., lleva con- 
sigo una consecuencia fundamental: se 
hará imposible la llamada ((segregación su- 
burbial)) ya que todos los habitantes de la 
zona podrán disfrutar de las instalaciones 
colectivas. Serán precisas tan sólo unas 
SOLUCION PROPUESTA 
De acuerdo con los datos de partida, es- 
pecialmente conjugación de orientación y 
topografla, se ha estudiado la estructura 
general de este conjunto urbano en forma 
de bandas paralelas, dispuestas longitudi- 
nalmente de Este a Oeste, según la direc- 
ción de las curvas de nivel del terreno. Esto 
ha permitido adoptar favorablemente al mis- 
mo, el trazado de las dos vias interiores 
principales y aprovechar la mejor orienta- 
ción tanto por relación al soleamiento como 
a las vistas. 
Dichas vlas principales siguen pues un 
trazado paralelo, a 100 m. de distancia una 
de otra y con una diferencia de nivel de 
unos 5 m. por término medio. Su tratamiento 
peculiar, con doble calzada y amplias fajas 
de aparcamiento, permite un tráfico fluido 
de lado a lado del polígono, asegurando el 
servicio y la posibilidad de estacionar un 
elevado número de vehículos. 
Comprendido entre estas dos vías prin- 
cipales queda un espacio longitudinal lige- 
ramente sinuoso según las inflexiones de 
aquéllas, en el cual la pendiente natural ha 
sido tratada en múltiples planos horizon- 
tales comunicados por un juego variado de 
gradas y escaleras adornadas con vegeta- 
ción decorativa en puntos determinados. La 
edificación compone aquí ambientes semi- 
cerrados que se entrelazan y comunican en 
cadena constituyendo todo ello lo que se 
ha llamado Rambla de vida intensa. 
Es éste un elemento fundamental del plan, 
basado en las consideraciones sociológicas 
antes expuestas y que reúne los conceptosc I 
de alta densidad, variedad y animación,' 
multiplicidad de usos, concentración de ac- 
tividades, etc. Es aquí, donde la edificación~ 
de uso residencial alcanza una altura mayor; 
para forzar la densidad. Es aquí también 
donde se concentra el comercio, en todas 
sus modalidades, desde el mercado hasta 
la boutique, y donde se preve la situación 
de todos los edificios de vida social, comu- 
nitaria y de diversión entre los que se ha 
previsto una importante sala de cine-teatro- 
conferencias y un centro social de gran 
tamaño. 
El elemento central de esta Rambla de 
vida intensa, situado en un semicírculo na- 
tural existente, lo constituye una amplia pla- 
za iodeada de gradas, terrazas y escaleras 
que configuran un espacio poligonal inscri- 
bible en un semicirculo abierto al medio- 
día. La edificación subraya esta forma y el 
conjunto queda orientado hacia el Tibidabo. 
En uno de sus extremos, al Oeste, la 
Rambla de vida intensa aprovecha la exis- 
tencia actual de unas hermosas plantacio- 
nes de árboles, para rematar en un jardín 
público con piscinas y terrenos de vida al 
aire libre, enlazados con gimnasio y clubs 
de juventud. 
A ambos lados de la Rambla citada, se 
configuran dos zonas, tratadas también en 
banda longitudinal y en forma semejante las 
dos, donde se sitúan unas unidades veci- 
nales de carácter muy distinto al de la 
Rambla, ya que aquí se han buscado unos 
pequeños espacios interiores al pie del 
hogar, servidos por guarderías y escuelas 
en su proximidad. Estas unidades quedan 
delimitadas territorialmente por las cortas 
penetraciones en fondo de saco que parten 
perpendicularmente de las vías principales 
ampliando la capacidad del aparcamiento 
y formando manzanas cuadradas limitadas 
por vías en tres de sus lados y quedando 
abiertas por el cuarto, hacia un camino de 
peatones que las va uniendo sin disconti- 
nuidades. En el caso de la serie de man- 
zanas situadas al Sur de la Rambla, esta 
calle de unión va acompañada de una franja 
longitudinal de plantación cerrada de diver- 
sas especies arbóreas de sombra y matorral 
decorativo. Esta franja vegetal aisla la zona 
de viviendas de la carretera que bordea el 
polígono por el Sur. En el ángulo SO., 
queda un espacio triangular que se ha des- 
tinado a zona deportiva. En el caso de las 
series de manzanas situadas al Norte de la 
Rambla, más reducida por causa de la con- 
figuración del polígono, el espacio situado 
al Norte de la misma ha sido destinado a 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Es también en estas dos bandas laterales 
a la rambla central, donde se sitúan las 
escuelas y, en el centro aproximado de cada 
una de ellas, y en lugares de paso hacia la 
Rambla, se prevé la construcción de las dos 
parroquias, apartadas así del bullicio exce- 
sivo, pero no separadas de la vida del barrio. 
La red viaria está constituida exclusiva- 
mente por calles de aparcamiento para ser- 
vicio del interior del polígono, haciendose 
toda la circulación de paso por las vías 
exteriores, Paseo de Horta, por el Oeste; 
variante de la Carretera de San Cugat, por 
el Sur; ronda perimetral, por el Este, entre 
el polígono y la carretera N-150 Barcelona- 
Sabadell. 
Concebida así, la red viaria se reduce 
pues a una red de aparcamiento ya que se 
trata de crear una importante y bien equili- 
brada superficie donde estacionar sin pro- 
blemas ni interferencias, el previsible gran 
aumento del parque de automóviles. 
Las vías de servicio de estos aparcamien- 
tos se han dimensionado con calzadas de 
6 m. de anchura, de sentido único en las 
vías principales, y de doble sentido en las 
derivaciones ciegas, consideradas muy su- 
ficientes estas dimensiones para responder 
a la capacidad que puede calcularse nece- 
saria. La disposición de las plazas de apar- 
camiento en batería, se considera la más 
ventajosa, por el mayor rendimiento que 
proporciona. En las vías principales estas 
baterlas son oblicuas a 45" respecto a la 
calzada; en las derivaciones ciegas son, en 
cambio, perpendiculares, disposiciones que 
se toman en función de la fluidez requerida 
para ambas clases de vias, ya que en las 
últimas, la circulación es realmente muy re- 
ducida. En cualquier caso hay que entender 
que no se trata de vías de circulación, sino 
de acceso y estacionamiento. 
, 2 N. D. l., Ingenieros Consultores 4.: J .. t . Ramón Torroja, J. L. Gonzalez, D. de la Cortina y Alberto Azcón 
Dadas las circunstancias topográficas y 
humano-cívicas del área, se establece el 
principio de darle a la zona una autonomía 
con la que, pudiéndose desarrollar las acti- 
vidades de la vida diaria, evite el aislamiento 
con el resto de la población. 
Ante las previsiones de Obras Públicas 
respecto de la desviación de la carretera de 
Sardanyola a San Cugat del Vallés se opta 
por elegir la ((Solución 1», como eje de la 
urbanización, en virtud de las razones si- 
guientes: 
a) La facilidad de acceso desde todo el 
polígono, dando salida, tanto en direc- 
ción a San Cugat, como a la CN-150. 
b) Las condiciones que reúne para líneas 
de transporte colectivo. 
c) El hecho de que la amplitud de esta 
vía, y el reducir al mínimo los cruces 
con calles, suavizarían los inconve- 
nientes del paso de una carretera por 
el interior del núcleo urbano, conci- 
biendo, para el paso de peatones, pa- 
sajes subterráneos. 
Se crea también, una arteria entre los pa- 
seos de Horta y General Prim, que descon- 
gestionan el tráfico de la anterior. 
La carretera que bordea la Riera de San 
Cugat (que hace posible la ((Solución 2)) 
de O. P.), se convierte en paseo, por su 
proximidad a las zonas deportivas, escolar, 
parque del polígono y a la posible canali- 
zación de la Riera. 
Las calles de acceso a las edificaciones 
se preven para circulación lenta, a diferente 
nivel de aquéllas, trazando ramales que ter- 
minan en fondo de saco; destinados a apar- 
camiento~. 
El estudio de los problemas de la comarca 
y la creencia en un urbanismo más trascen- 
dente que el simple diseño arquitectónico 
ha permitido llegar al criterio de destacar 
J. Soler, J. A. Padros, J. Verdaguer y J. Bosch, arquitectos. - J. M. Muntaner, econo- 
mista. - J. M. Sabater, ing. ind. - A. Pascual, sociologo. - J. M. Gasch, abogado. 
F. Serrahima, aparejador 
con' especial énfasis los siguientes as- 
pectos : 
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- Posibilidad de empleo en la zona. Con 
lo cual, además de una facilidad de pro- 
moción social en este núcleo se favo- 
rece la rentabilidad. 
- La calidad, cantidad y variedad de los 
espacios externos. 
Ello se obtiene en la solución propuesta, 
por una parte, con la creación de un «Centro 
de Industrias Subsidiarias y Artesanales» uti- 
lizando la existencia de locales adecuados 
y por otra parte, aprovechando la densidad 
de la edificación para individualizar y per- 
sonalizar las zonas libres. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Alrededor de un amplio paseo central 
(rambla) limitado en los extremos por pla- 
zas, se distribuyen al tresbolillo una serie 
de bloques de vivienda, creando entre ellas 
una serie de estrechas calles perpendicu- 
lares a la rambla. 
Todo el sistema se halla dispuesto sobre 
una serie de plataformas, que permiten por 
debajo de ellas un eje de circulación ro- 
dada, enclma del cual el uso se reserva 
exclusivamente a los peatones. En estas 
plataformas se hallan situados una serie de 
locales comerciales e industriales. 
Estas plataformas delimitan un espacio 
de alta concentración urbana. Entre ella y la 
circulación rodada periférica, existe una 
zona dedicada a usos de menor intensidad 
de edificación (aparcamientos, zona depor- 
tiva, etc.). 
Un parque se desarrolla en sentido orto- 
gonal a la rambla. 
LOS ESPACIOS EXTERNOS 
Dejando aparte las zonas verdes que se 
consideran incluidas en las zonas comple- 
mentarias a la vivienda y en la que existen 
diversos tipos de zonas libres (parque, zona 
deportiva, «patios» de escuela, «play lotsn 
y jardines urbanos), se concede extraordi- 
naria importancia a todos los llamados es- 
pacios externos. 
Como consecuencia de atribuir a cada 
parte del suelo libre un uso especifico, apa- 
rece una amplia gama de espacios, entre 
los cuales cabe destacar los siguientes: 
«El sendero)), donde la posibilidad de pa- 
sear vagando entre la naturaleza a lo largo 
de un amplio trecho, se consigue gracias a 
la disposición en rosario de los parques 
proyectados en el interior del terreno que 
enlazan con las zonas verdes exteriores in- 
dicadas. Por otra parte, la continua yuxta- 
posición de los parques con la zona urbana 
los hace fácilmente utilizables por sus habi- 
tantes. iiu- 
«El parque)) no limitado a un punto con- 
creto. Los existentes en el proyecto tienen 
la extensión y compacidad precisas para 
obtener la agradable sensación de natura- 
leza con la ventaja de su proximidad a la 
vivienda. No son zonas residuales como las 
llamadas de ((protección)) sino que tienen 
vida propia. 
«La rambla)) que se extiende a lo largo del 
paseo principal, sin circulación que afecte 
a la seguridad, ni aparcamientos que de- 
graden la calidad ambiental, permite reali- 
zar la típica vida de relación de nuestras 
comunidades urbanas. El paseo vespertino 
y dominical o la salida de los comercios y 
espectáculos, tiene todavía fuerte vigencia 
y puede desarrollarse plenamente en dicho 
paseo. La disposición de bancos y peque- 
ños «play lots)) para la adecuada instalación 
de juegos para niños y otros complementos 
según las zonas, pueden ayudar a dicho 
ambiente. 
La distribución de zonas soleadas con 
otras de sombra, ayuda a la variedad de los 
espacios. 
«La calle comercial» es el punto donde con- 
fluyen los trayectos de todos los vecinos. 
Los comercios buscan aquéllas de vida más 
intensa para atraer a sus clientes. Las luces 
y anuncios del comercio al por menor son 
el complemento del ajetreo humano. Los 
frentes de las tiendas, desarrolladas longi- 
tudinalmente, tienen el atractivo de lo ines- 
perado. La gente desea un lugar de anima- 
ción tan diversa. Soli&?ntados los problemas 
del suministro de mercancias por la red 
viaria de servicio, la calle, al quedar libre 
de tráfico, tiene indudablemente más atrac- 
tivo y más flexibilidad que el mecanicista 
y frío ((centro comercial)). 
«La plaza urbana)). Ningún espacio tan es- 
pecíficamente mediterráneo como la plaza. 
Un espacio eminentemente urbano y ce- 
rrado. Las dos plazas que existen en el pro- 
yecto por su uso y disposición tienen ca- 
rácter y personalidad diferente. En ellas, es 
posible efectuar diversas actividades de 
tipo colectivo, fiestas folklóricas, etc., que 
requieren un marco urbano adecuado. 
«El mirador)), con el fin de permitir la visión 
panorámica sobre la naturaleza, siempre in- 
teresante. Por ello se han dispuesto los 
espacios libres de manera que sea posible 
en algún lugar de la ciudad la visión directa 
de las montañas del entorno. 
La idea diferencial de la solución pro- 
puesta es conseguir que el núcleo residen- 
cial proyectado sea además un ((Centro de 
industrias subsidiarias y artesanales)). 
Este centro podría ser además, el punto 
de apoyo para el arranque y complemento 
de un posible Centro Comercial del Vallés 
que el Area Metropolitana necesita en la 
zona. 
Este ((Centro de industrias subsidiarias 
y artesanales)) puede ser perfectamente 
compatible con la vivienda, desde el punto 
de vista de salubridad e higiene y calidad 
ambiental, en la solución urbanística adop- 
tada. 
Se parte en principio de la densidad de 
500 hab./Ha. y de un aprovechamiento o 1 
Amaro Tagarro Tagarro, arquitecto 
utilización delsuelo de 1 (m2. edificado/m2. 
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solar), es decir, de prever una unidad de 
barrio de 17.000 habitantes con una orde- 
nación en vivienda unifamiliar y plurifamiliar 
en diversos nócleos residenciales dotados 
cada uno a su escala de los correspondien- 
tes Servicios Complementarios capaces de 
satisfacer las necesidades sociológicas así 
como la vida de relación en los lugares o 
espacios comunes prolongación de la vi- 
vienda: 
Disponer de un Centro de Unidad de 
Barrio junto a la zona de acceso (por dichos 
motivos) situando alrededor los distintos 
Núcleos Residenciales. 
Disponer en el Centro de la Unidad de 
Barrio, suficiente número de viviendas para 
conseguir una continuada «vida» propia. 
Ordenar los volúmenes de edificación de 
acuerdo con un reducido número de pro- 
totipos que permitan dentro de una modu- 
lación, estandarización de la construcción 
y prefabricación de los edificios, lograr un 
menor coste dentro de una diversidad y 
fisonomía propias en cada unidad. 
Revalorizar la plaza y calle comerciales 
como ámbito exclusivo del peatón y soporte 
de la vida de los núcleos, adoptando la dis- 
posición de pórticos. 
Disposición de ia edificación hacia la zona 
de poniente del sector con objeto que no 
se divise desde la Autopista del VallBs y 
cobre interbs a medida que se penetre por 
la Autovía de acceso. 
Jorge Balari, Jul io Schmid, Germán Vidal, arquitectos. - Alberto Bastardas, diseñador 
industrial 
De la coordinación entre el crecimiento 
industrial y la realización del Plan Parcial, 
depende el que los ocupantes de las vi- 
viendas a construir sean verdaderos habi- 
tantes de Sardanyola, constituyendo, la 
zona, un barrio de la población. De esta 
forma, se pretende que el polfgono no sea 
una zona residencial de expansión de la 
ciudad de Barcelona. 
Las orientaciones del planteamiento ge- 
neral, determinan, para el presente Sector, 
una zonificación de carácter residencial con 
una densidad de unos quinientos habitantes 
por hectárea. 
Se prevé, también para Sardanyola, un 
crecimiento concéntrico, con máxima den- 
sidad en la periferia. Todo ello como con- 
secuencia del paso de una población rural 
de 10.000 habitantes, a la considerada de 
unos 150.000 habitantes. 
Este importantísimo incremento compor- 
tará el que los servicios de carácter general, 
actuales, sean totalmente insuficientes para 
los polígonos de ampliación. 
Del carácter concéntrico y densidad, se 
deduce la necesidad de una red viaria for- 
mada por cinturones principales, enlazados 
por viales secundarios radiales, con el fin 
de desplazar el tráfico rodado de las zonas 
urbanas existentes, que, por su escasa den- 
sidad, poseen unas vías insuficientes. 
Partiendo de este esquema, la mayor den- 
sidad de tráfico pertenece a los caminos 
periféricos, sirviendo las avenidas interio- 
res, de cauce para el tráfico del Sector y los 
servicios públicos. 
Las avenidas interiores canalizan todo el 
movimiento de la población, en sus despla- 
zamientos diarios, adquiriendo por tanto, 
una fisonomia eminentemente humana, y 
quedar, además, enriquecidas por la alter- 
nancia de las zonas comerciales y de vi- 
viendas. 
La idea fundamental del presente estudio 
ha sido crear una Ciudad donde el hombre 
pueda desarrollar una vida mejor y más 
agradable, con facilidad de desplazarse, pa- 
sear o gozar de sitios de descanso y de 
relacionarse con los demás. 
Las viviendas que hoy importan sdlo como 
número, formarán una Ciudad que perma- 
necerá. 
Los inmigrantes de hoy, serán futuros 
habitantes cuya vida se normalizará y cuyo 
standard irá subiendo. La estructura de la 
Ciudad tiene que permitir esta evolución. 
La economía puede -atenderse tanto por 
un planteamiento riguroso de la Circulación, 
como por una gran densidad, compensada 
por el estudio detenido de los tipos de 
construcción. 
Margarita Brender, arquitecto 
Se tiene en cuenta el relieve del terreno, 
acentuando la pendiente por las alturas de 
las construcciones, lo cual, desde la carre- 
tera, confiere al Polígono una silueta inte- 
resante y permite, al mismo tiempo, vistas 
hacia el bosque de enfrente. 
Se separa el tráfico rodado del de pea- 
tones, para lo cual las aceras, se unen en 
un paseo a lo largo del cual se desarrolla 
la vida del Polígono, creándose así un cen- 
tro lineal ramificado a trav6s del mismo y 
continuándose hacia los otros barrios que 
permite asegurar la continuidad de la circu- 
lacidn peatonal a trav6s de todo el Polígono 
sin cruzar las vías de tráfico rodado. 
A l  mismo tiempo se aspira a integrar los 
edificios complementarios con las vivien- 
das, y a dar carácter urbano al conjunto. 
S 
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SEGUNDO PREMIO 
Estudio BSSV: Miguel Batalla, Jose M.a Sen, Angel Serrano y Esteban Vicens, 
arquitectos 
CONSECUENCIA: La ciudad ha de ser 
cátedra de civismo (no en balde para el 
común de las gentes un hombre es tanto 
más civilizado cuanto más ciudadano es) 
y de convivencia. Un magisterio de tal tras- 
cendencia no puede prescindir de ninguno 
de los resortes a su alcance. 
Un resorte olvidado es la calle. 
A l  urbanismo, marginando trivialidades 
compositivas y esteticismos sin arraigo, 
compete ponerla de nuevo en valor. 
ORDENACI~N DE LA RED VlARlA 
La red viaria se ha dispuesto según los 
citados ejes de ordenación, con lo que se 
consiguen máximos recorridos rectilíneos, 
propios del carácter urbano. 
Aparte de las carreteras y autopistas, exte- 
riores al polígono, que deben cumplir estric- 
tamente la función de llegar en un tiempo 
mínimo y de permitir el acceso con la má- 
xima simplicidad, se han distinguido: 
a) Vlas periféricas, de desplazamiento rá- 
pido en torno al polígono, haciasus ac- 
cesos o hacia otras zonas adyacentes. 
b) Vlas de penetración, de tránsito fácil a 
través del polígono o hacia puntos 
concretos del mismo. 
c) Calles de servicio, de tránsito lento, 
para distribución por el interior del 
polígono y con acceso inmediato 
desde cada punto concreto. 
d) Aparcamienfos diseminados, anexos a 
las citadas vías y calles, englobados 
por los perímetros proyectantes de 
sombra de los correspondientes con- 
juntos de edificios. 
e) Calles de peatones, de largo recorrido 
longitudinal. 
f) Pasajes de peatones, de recorrido trans- 
versal, para conexión con las ante- 
riores. 
ORDENAClÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y DE SUMINISTRO 
Atendiendo a que: 
a) la rentabilidad en la promoción del po- 
lígono, 
b) la economía de conservación de los 
servicios, 
es primordial, han sido dispuestos siguiendo 
los ejes fundamentales de ordenación del 
terreno y de la red viaria, lo que permite: 
a) distribución de recorridos simples, 
b) acometidas cortas. 
Todos los servicios de agua, gas, electri- 
cidad y teléfonos, en previsión de averías 
cuya reparación suele afectar a la circula- 
ción rodada, se distribuyen por las calles 
y pasajes de peatones o por zonas libres, 
salvo la red de alumbrado público corres- 
pondiente a las vías perifdricas y transver- 
sales y calles de servicio. 
El alcantarillado, por el contrario, discurre 
según la red viaria de circulación rodada 
en atención: 
a) a su textura impermeable, 
b) a su gran extensión, 
c) a la carencia de discontinuidades, 
d) al consecuente funcionalismo de sus 
perfiles. 
ZONIFICACI~N 
La disposición de los ejes fundamentales 
escogidos, varias veces citados, permite 
una zonificación clara a escala urbana. 
Esquemáticamente: 
a) Zona Residencial Urbana Intensiva, 
con edificación en orden abierto, dis- 
puesta según una franja longitudinal 
determinada por el eje principal NO- 
SE, y que engloba la Zona Comercial 
y la de Edificios Públicos, así como 
la Zona Especial de Edificios Singu- 
lares, de reserva para edificación de 
uso actualmente imponderable. 
b) Zona de Ciudad-Jardín Intensiva, dis- 
tribuida en dos manzanas, adyacentes 
por ambos lados a la anterior franja 
citada. 
c) Zona de Verde Público, configurando 
la Zona Residencial, que comprende 
una plaza circular ante la zona repre- 
sentativa, una franja de transición 
junto a la riera de San Cugat y la Zona 
Deportiva en el sector llano máximo. 
ORDENACI~N DE LOS EDIFICIOS 
a) En la Zona Residencial Urbana Intensiva 
Se disponen según unatrama repetida que: 
es propia de la escala y textura ur- 
banas, 
agranda la dimensión aparente del 
conjunto. 
La trama está constituida por la alter- 
nancia de bloques longitudinales que mar- 
can la continuidad deseada de la calle, acor- 
dados mediante torres de transición para 
salvar, donde proceda, el desnivel del te- 
rreno. La calle dispone así de expansiones 
laterales que también alternativamente se 
destinan a zonas de juegos infantiles y de 
descanso de adultos o a aparcamientoc, 
según sean soleadas o no. 
Los bloques longitudinales son siempre 
libres en planta baja desde sus extremos 
hasta los correspondientes pasajes de pea- 
tones; tambidn se reserva un espacio no 
edificado en planta baja en aquellos casos 
en que se requiere u0 paso de acceso al 
aparcamiento posterior. 
De esta forma el paisaje urbano, intere- 
sante por la textura de la calle con sus re- 
petidas expansiones, por los pasajes esca- 
lonados y por los largos recorridos longi- 
tudinales, se enriquece desde el nivel del 
peatón con la transparencia transversal de 
la pantalla edificada. 
b) En la Zona Ciudad-Jardln Intensiva 
La edificación se dispone según una 
trama celular cerrada al objeto de darle 
continuidad, permitir la promoción de cd- 
lulas completas de viviendas, análogamente 
a como en los bloques, caracterizar la man- 
zana, crear un cerramiento interesante, 
aprovechar rentablemente el terreno, dis- 
poner de zonas de jardín íntimas y evitar la 
proliferación de edificios minúsculos dis- 
persos. 
ORDENACION DEL TERRENO 
Se ha aspirado a establecer un orden en 
el caos topográfico asimilando las curvas 
de nivel a los dos ejes fundamentales que 
las definen (lo que permite movimientos de 
tierra mínimas) con objeto de obtener: 
a) Claridad compositiva 
b) racionalización y economía en los ser- 
vicios 
c) carácter urbano 
d) facilidad de replanteo 
e) parcelación simple 
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Paseo de Horta en la vía de enlace con el 
casco urbano existente y con la zona de 
Parque Forestal del lado sur. La circulación 
rodada interior se resuelve con un sistema 
envolvente y dos vías de penetración que 
definen la distribución en barrios. La circu- 
lación peatonal se segrega de la de vehicu- 
los en el interior de los citados barrios que 
7 .,YIYln,", 
Fernando Bendala y Samuel MañB, arquitectos 1 1q 
En el desarrollo de la idea se ha pretendido 
seguir un criterio de realismo, al margen de 
especulaciones teóricas que pudieran des- 
viar el Plan de su realización a la escala 
de los medios y finalidades del organismo 
promotor, partiendo de la necesidad de in- 
tegración de 4.166 familias dentro de un 
ambiente urbano. El escenario de esta vida 
urbana debe tener como marco el propio 
barrio de Canaletas, pero considerado éste 
dentro de Sardanyola y del contexto de Bar- 
celona como ciudad región. 
A l  traducir este planteamiento a un diseño 
concreto, el mismo criterio de adaptación 
a la realidad ha conducido a tomar como - - 
premisa inicial el respeto y la valoración de 
la topografía y el paisaje. 
El barrio se compone de dos núcleos, 
unidos por la vaguada central. 
El centro cívico 1 tendrá la importancia 
singular dentro de la población de Sarda- 
nyola. 
El niicleo 2 abarca parte de la zona de 
influencia situada al N.E. 
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La ordenación de volúmenes se ha dise- 
ñado como envolvente de plazas de relación 
vecinal. 
Las plantas bajas se utilizan en su mayor 
parte para garajes, industrias artesanas y 
comercios en general, con objeto de apro- 
vechar su rentabilidad para cubrir gastos 
de los servicios deficitarios (escuelas, igle- 
sias, etc.). 
Los principales centros de interés se 
hallan ligados entre sí por caminos de pea- 
tones. 
El paseo central junto a la vía de tráfico 
sigue la rasante horizontal, y tiene particu- 
lar importancia como eje peatonal. 
Las instalaciones de agua, suministro 
eléctrico de pequeño voltaje, alumbrado 
público, telefono y gas se agruparán en 
camaras registrables bajo los pasos de 
peatones. 
Se considera la proporción de un coche 
por vivienda. 
La circulación principal discurre por el 
perímetro del sector. 
Los cruces en Y o en T pretenden evitar 
los semáforos mediante una ordenación 
adecuada. 
El aparcamiento se prevé al aire libre, en 
qarajes a nivel de calzada y subterráneo. 
Las zonas de aparcamiento subterráneo 
se reservan para una etapa posterior. 
Nc nrsvén movimientos de tierras de 
cons bn, por adaptación a la topo- 
ei escalonamiento de alturas permite vis- 
tas abiertas salvando el interés paisajís- 
tico. 
Todas las plazas. cívicas son abiertas 
hacia el paisaje circundante. 
Se conservan las zonas existentes de 
arbolado. 
Se conserva la «finca de los cipreses)), 
instalando en ella el centro social. 
Los espacios libres serán preferente; 
mente pavimentados. 
Las zonas verdes no tendrán jardinería 
que ofrezca cuidados especiales. 
El sector se divide en 5 supermanzanas 
y en 13 grupos arquitectónicos. 
La edificación de viviendas puede desa- 
rrollarse según 13 proyectos. 
. Los grupos escolares se empezarán a 
construir al mismo tiempo que las viviendas. 
El hospital y la residencia de ancianos 
se proyectará a la escala de las necesidades 
de una población de 80.000 habitantes. 
: ' k  Se descompone el pollgono en cuatro 
' +. " unidades vecinales simples, claramente co- 
nectadas cada una de ellas en torno de la 
escuela correspondiente, lo que permite lle- 
gar mediante recorridos minimos y libres 
de trafico rodado. 
El espacio dejado libre por la ubicación 
de las citadas unidades vecinales se des- 
tina, pues, en parte a zona escolar y el resto 
a parque urbanizado. 
A su vez los centros comercial y cívico 
y las parroquias forman un área articulada 
de calles y de plazas de peatones a distintos 
niveles que los- relaci~nan con las zonas 
residenciales-cómodamente y a cuyo largo 
se distribuyen los aparcamientos en fondo 
de saco. 
M. Muñoz Monasterio, arquitecto 14 
A efectos de lograr la más conveniente 
normalización urbanística, se ha partido de 
estudiar un tipo de manzana que consta de 
cuatro bloques de triple crujía y seis plan- 
tas, de tres bloques lineales de doble crujía 
y cuatro plantas, y de un bloque cuadrado 
con siete plantas, aislado, envolviendo todos 
ellos un área de cuatro mil metros cuadra- 
dos de superficie, que, en la mayor parte 
de los casos, se destina a zona pública de 
recreo y esparcimiento, salvo en aquéllos 
en que parte de este área queda destinada 
en planta baja a uso industrial. 
Se trata, pues, de establecer unas uni- 
dades de manzana, con criterio abierto, 
disposición variada e integradas por tres 
tipos diferentes de viviendas, cuyas plantas 
bajas son caladas a veces para lograr un 
mayor desarrollo de jardín o superficie de 
aparcamiento. 
Dentro de la claridad de criterios estable- 
cidos respecto a la red viaria, sistemas de 
espacios libres, división en unidades veci- 
nales, y programación y organización de los 
edificios públicos, se ha pretendido conse- die ~D~PILP iUAfi -U& pso~Ittlep 
guir un conjunto ordenado y modulado, muy id@ rolvmran Y 
realista en cuanto a la topografía del terreno 
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El conjunto de viviendas se distribuye en de bloques en ordenación abierta análoga- 
tres supermanzanas integradas por núcleos mente dispuestos. Las supermanzanas están 
ubicadas a ambos lados de la vía principal 
que es tangente a los centros civico-comer- 
cial y religioso-cultural, situados a todo lo 
largo desde los extremos. 
Paralelamente a los núcleos de bloques 
y arrancando de la vía principal, discurren 
exteriormente las vías de distribución, de 
los cuales arrancan las penetraciones en 
fondo de saco destinados a aparcamiento, 
independientes de cada uno de aquellos 
núcleos. 
Las vias de peatones están dispuestas 
paralelamente a las vías de distribución, y 
a modo de estima de los grupos de nudos 
de-viendas que integran cada una de las 
manzanas. A su vez cada núcleo de los 
citados determina plazuelas rectangulares, 
en cuyo perímetro se distribuye la edM- 
cación. 
A la zona residencial en edificación dise- 
minada se le atrlbuye el sector lindante con 
el lado noreste del polígono de cotas mBs 
elevadas. 
